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tian 1n1 bertujuan untuk mengetahui 
lidah sapi asap terkontaminasi oleh 
merugikan ~0nHumen. Adapun caranya 
jumlah kuman dan mengidentifikasi 





Sejumlah 10 buah lidah sapi asap yang diperoleh dari 
Pasar Genteng Baru Surabaya diambil sebagai sampel. 
Masing-roasing sampel digerus dalam mortir dan dijadikan 
suspensi pengenceran 1 10 sampai 1 1.000.000. 
Penghitungan jumiah kuman memakai suspensi 1 : 10 sampai 
1 1.000.000 dengan menggunakan metode Koch, sedang 
identifikasi bakteri diambil dari pengenceran 1 : 10 yang 
selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara bakteriologis 
yang meliputi pemupukan, pemeriksaan secara mikroskopis 
dan uji biokimiawi. 
Hasil penelitian yang didapat ,dari penghitungan 
jumlah kuman yang diperoleh dibandingkan dengan standar 
yang masih beriaku, sedang identifikasi bakteri bersifat 
kualitatif dan disajikan dal&m tabulasi secara persentase. 
Dari hasil penelitian didapatkan 2 (20%) dari 
sampel positip terhadap ~~ §ubtiljs dan b (60%) dari 
sampel positip terhadap S,taphylQcoccu§ {lureu§ pada tingkat 
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